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PARLANT DE LES ELECCIONS
la Premsa parla de les eleccions, el Govern parla de les eleccions, i totes les
referències coincideixen a assegurar-les per a primers d'any nou. Ens trobem en
plena rectificació del cens. Els futurs pares de la pàtria ja han recorregut en cara¬
vana llurs corresponents districtes. No és estrany que el tema electoral sigui el de
més actualitat en aquests moments de marasme.
Mentre, però, es parla i es comenta, assenyalarem, referents a aquest assump¬
te, 1res detalls curiosos:
Primer detall: la Premsa més devota que les eleccions es celebrin aviat és la
que va defensar la dictadura. Els qui feren befa del Parlament i escarniren el su¬
fragi, els qui diuen revolucionaris a aquells qui parlem de la sobirania popular
(segurament perquè s'ha fet palès que la sobirania popular a Espanya nom.és pot
implantar-la una revolució). Els qui defensaren tots els greuges a la Constitució, i,
aplaudiren la clausura de les Cambres, són els qui senten ara un virginal desfici
electorer.
Segon detall: aquesta mateixa Premsa que ara clama per les e eccions com
per un mannà celestial—assenyalem tres òrguens característics de Madrid, ABC,
El Debate i La ^poca—ensems que demanen eleccions «para consultar la volun¬
tad del país», avencen l'afirmació, solemnitzada amb un to dogmàtic, el to d'allò
que no admet discussió, que les eleccions seran guanyades pels candidats monàr¬
quics, amb una majoria aclaparadora. És a dir, es consultarà la voluntat del país,
però per endavant ja anuncien el que n'ha de sortir d'aquestes eleccions.
Tercer detall: Ei poble, que sempre,.desitjava les* eleccions, que davant del
seu anunci sentia sempre una vaga esperança redemptora, quelcom semblant a
l'optimisme d'uns raigs solars en esquinçar la nuvolada, ara no les desitja, no
l'interessen ni se'n preocupa. Gairebé podriem assegurar que no les voh
És cert que de les líliimes eleccions ençà, l'estructura electoral espanyola ha
canviat una mica Si més no, s'han produït les variacions següents: Abans hi ha
via alcaldes de R. O. en algunes capitals. Ara hi ha alcaldes de R. O. i tinents de
alcaldes de R. O. a la majoria dels pobles. Abans, els jutges i els magistrats—com
hem dit—eren inamovibles. Ara ja no ho són; poden ésser nomenats, traslladats,
suspesos 0 jubilats de R. O. Abans els governs fabricaven una majoria a les elec¬
cions. Ara, per endavant, el Govern, és a dir el règim, ja s'assegura la majoria.
Les variacions de l'encavallada electoral, ara com ara, són aquestes. No és
estrany que les eleccions no despertin interès. El poble les espera amb absoluta
indiferència. Les pròximes Corts—si no canvien les coses—no tindran cap auto¬
ritat ni cap influència damunt del país.
E. D. de T.
CRONICA LITERARIA
Dos llibres pòstums
En poc temps de diferència moriren
a Catalunya dos membres d'una famí¬
lia pròdiga en donar glòria i benifets a
la nostra terra: Manuel i Ignasi Folch i
Torras. Resten encara, Lluís Folch, l'ab¬
negat pedagog, Joaquim, l'arqueòleg il¬
lustre (ambdós víctimes, durant aquests
ar ys, de llur actuació i tradició tan es¬
sencialment catalana) i Josep Maria, el
novel·lista i fautor de la novella gene¬
ració de catalans. Amb Manuel moria
el poeta, el periodista polític, l'home
de teatre; amb Ignasi l'escriptor ponde
rat i sensible, d'atemperaâa boíid^í.
Seguidament a la mort d'Ignasi
¡Torres aparegué un «recull de tre¬
balls pòstums», titulat «Vides humils».
Duu peu d'impremta de 1929, a càrrec
de l'Altés i porta un prefaci conscien-
çós i molt estimable, de Manuel de
Montoliu. Hi ha estat, en canvi, oblida¬
da una nota bibliogràfica, que contin¬
gués una relació de les seves obres pu¬
blicades: les novel·letes de «La novel·la
d'ara»; «Una dona»; «ídol vivent». La
crítica passà en silenci la publicació de
aquest vo ura, com havia prestat també
poca atenció a les seves obres anteriors,
i el comentarista que signà «Zèfir» hau¬
rà pogut esborrar-se de la memòria del
lector cata'à poc amatent, amb relativa
facilitat, no sense que els que haviem
seguit l'escriptor, i els qui haviem esti¬
mat l'home, ens en planyéssim.
«Vides humils» és una manifestació
esporàdica de l'honradesa literària i de
la bonesa moral d'Ignasi Folch. En la
seva visió del món, amarada de pietat,
els éssers hi són planguts o exaltats, pe¬
rò mai no hi és rebaixada llur condició
Humana. El llibre, com tots els altres de
Folch, a desgrat del seu objectivisme i
del caràcter de certes escenes d'«ídol
vivent», per exemple, és profundament
i eminentment cristià. Hi ha pàgines»
fins i tot, en el volum, que podrien ser¬
vir de lectura apologètica popular. Pe¬
rò l'exemple d'aquesta doble trajectò¬
ria el trobaríem en la dolça simplicitat
sentimental de «Les dues germanes», i
en el sentit de redempció i de persona¬
litat de «L'ideal verd de l'home negre».
Són dues narracions característiques i
perfectes, cadascuna dins un aspecte de
la seva producció. Les altres pàgines
del llibre són un corol·lari original a
les virtuts narratives fonamentals de
aquells dos récits.
Manuel de Montoliu resumeix la con¬
tribució literària de Ignasi Folch en la
nostra prosa—i ho raona i documenta
admirablement, amb el seu mestratge
habitua!—en les notes següents, «que
han naufragat totalment en l'obra de
les més joves generacions literàries el
culte al sentiment, el sentit moral, la
naturalitat». Tres manifestacions d'un
lamperament que són una resultant
lògica de les que atribuíem a l'autor
d'antuvi, i que, per elles sóTès, encar¬
nen i consoliden aUior-, la persona'itat
del primer dircdor del «D'aci d'allà».
Manuel Folch i Torres, amb totes les
seves qualitats personals i literàries,
amb tot el prestigi social i professional,
fou també un home modest i callat,
àdhuc quan les agressions dels hostils
al seu patriotisme infrangible el feriren
definitivament més al viu. I aquesta
modèstia la palesà morint sense haver
deixat publicat res més que alguna
obra dramàtica, una novel·la epistolar
(exhaurida) i dos llibres per infants
però cap volum" de poemes. Aquest
buit està ara a punt d'ésser omplert,
dines la col·lecció de r«Editorial Cata¬
lana», amb una selecció ordenada dels
seus poemes, sota el títol «Encens i
mirra»—com si diguéssim fe i humani¬
tat.
Manuel Folch ha estat uti versifica¬
dor incansable, amb veritable vena de
poeta. El seu nervi líric escomet triom¬
falment tots els temes, s'adapta a tots
els jocs de modernitat, a totes les cadèn¬
cies de classicisme. I en aquest aletejar
despert i viu del seu vers naturalíssim,
ric de lèxic i propi d'expressió, tant
s'atansa a l'esperit i a la forma del po¬
ble com s'esmersa i s'exercita en com¬
plicar artísticament a través de mani¬
festacions líriques la seva visió humo¬
rista del món contemporani. Ei cu'te
nobilissim als intims amors familiars i
als símbols de la fe nostra, s'acompa¬
nyen de les lloes al terrer i a les seves
virtuts i expressions substantives.
Des de la paràfrasi bíblica fins al co¬
mentari líric del Dant, palesa, a més
Manuel Folch, una fonda, admirable \
cultura, que posa arrels sàvies d'erudit [
en la fecunditat de la seva poesia i !
n'orienta i selecciona els temes, enno- ■
blint-los a voltes (com en i'«Oda nona- í
da») per la senyorivola gràcia del gest i j
per l'elegància i dignitat de formes amb j
que vesteix la inspiració. I aquest bon
gust descriptiu, aquesta agudesa intuí- |
tiva i aquesta documentació d'ambient j
no desvirtuades essencialment ni en la ;
més aparentment vulgaritzada de les •
seves glosses populars—resplendeixen |
i cimegen en peces com «La caravana
passa», sintesi poemática modèlica, sen¬
sible i profunda alhora, del sentit tras-
humant de tot un poble, o com en els
aparellats austers i belüssims de «Les
oliveres», o com en les interpretacions
llcgendà ies i narratives de que és mos- ,
tra «Dona Bertrana». .
La figura literària de Manuel Folch i ;
Torres, l'anònim redactor del «Cucut» i
i del «Patufet», en seccions jocoses !
inoblidables, l'aplaudit autor de teatre, i
l'advocat estudiós, restarà amb aquesta í
edició escollida dels seus poemes, |
homenatjada, amb una mica de justícia i
que correspon a un dels homes q^ e
més sincerament han sentit i han exer- j
cit, amb la ploma de l'escriptor a la mà |
i amb l'actuació del C'utadà a la con- |





A. Rovira i Virgili diu en el seu arti¬
cle editorial de La Nau d'anit:
«Ara el gran plat del dia—sobretot
del dia de demà—el constitueix a Ma¬
drid la fixació de la data exacta de hs
eleccions de diputats a Corts. Els mi¬
nistres, presidits pel rei, aquesta vega¬
da deliberaran i resoldran. I llur reso¬
lució serà sotmesa a Alfons XIII. Ales¬
hores sabrem—ja només manquen ho¬
res per saber-ho—si el general Beren¬
guer i els seus companys tenen la règia
confiança. O el rei aprovarà la resolu¬
ció del Consell de ministres, o tindrem
una crisi ministerial.
No val la pena de fer profecies da¬
vant un termini tan peremptori. ¿Per
què voler avançar avui Ics coses que
sabrem demà? Es curiós, tanmateix, que
el dia de demà, 13 de novembre de
1930, és mirat per molta gent com si
hagués d'ésser una data històrica. Hi
ha qui creu en una crisi total amb can¬
vi complet d'equip de ministres. Hi ha
qui creu en una crisi que refaci el Go¬
vern Berenguer sota la presidència del
mateix general palatí i amb entrada
d'uns quants elements polítics de signi¬
ficació conservadora, entre els quals hi
hauria algun personatge de la Lliga
Regionalista. Hi ha qui es pensa que el
monarca aprovarà les resolucions dels
Seus ministres i que el govern actual
continuarà sense cap modificació.
L'infant
destronat
El cas de la dinastia romanesa és
d'aquells que els compositors vienesos
aprofitaven fa alguns anys per a mun¬
tar una opereta a base d'un seguit de
valsos tendres i adormidors o dels que
ara exploten els directors d'Hollywood
amb aquella ironia dels que tota la vi¬
da han estat sotmesos a un règim repu¬
blicà i saben veure el caire grotesc de
la vida interior en certs països imagina¬
ris. Cada vegada que en les revistes il-
lustrades apareixen fotografies que s'hi
refereixen les contemplo, si no amb
emoció, amb una mena de curiositat ex¬
traordinària. El fenomen que ens ha
presentat l'especial idiosincràsia dels
personatges és d'aquells que per força
ha de cridar l'atenció dels que exami¬
nen els fets mundials per a clavar-hi un
petit comentari al marge. L'engranatge
del protocol monàrquic portà sempre
complicacions aixi que hi ha una roda
ò un pinyó que no marxen prou bé. Es¬
tà vist que com més difícil sia l'endega¬
ment d'aquesta maquinària, més im¬
portància té i més trascendentals seran
els seus moviments. Els legisladors i
instauradors de cada dinastia han de
haver previst tots els casos per a que,
automàticament sia resolta la dificultat
aixi que es presenti.
El cas de Romania és el tipie retratat
en les operetes vieneses o en els films
americans. Càrol podria molt bé ésser
representat per Chevalier, potser amb
més gust artistic i fot. Amb una desim¬
boltura pròpia d'un actor de cinema es
deixà portar pels seus impulsos sense
tenir en compte els deures que l'hi im¬
posava el seu càrrec, moralment i ma¬
terialment. Per seguir la dona que es i-
mava no reparava en promoure un ès-
càndol que embolcallava en el ridícul la
seva família i el seu poble. Un acte tan
greu obligava els governants a consul¬
tar el protocol i a prendre les determi¬
nacions pertinents, l un pobre infant de
sis anys fou proclamat rei quan sola¬
ment coneixia la vida per a fruir-ne els
aspectes més bells. Els retrats del ret
Miquel corregueren per les planes de
tots els periòdics del món i la gent in¬
gènua l'esguardava amb una certa sim¬
patia. Es clar que l'infant seguí jugant
en el Jardi del palau com si tal cosa
malgrat la seva reialesa confirmada pel
bust que figurava en els segells de cor¬
reu i altres documents, De tant en tant
el vèiem al costat de la seva mare o de
la seva àvia, saludant militarment com
si jugués a soldats. Ens semblava, però,
que per damunt de tots ells, es veia la
ombra amenaçadora del pare disposat
a presentar se en qualsevol moment.
I tanmateix el moment arribà. Càrol
pren un avió, desembarca a Bucarest i
es fa proclamar rei-deuou. El poble
l'aclama, com si tal cosa, el mateix po¬
ble que el dia abans aclamava el petit
sobirà i l'exiliat s'asseu al lloc que ocu¬
pava el seu fül. El petit Miquel, destro¬
nat, passa altre cop a príncep hereu,
sotmès a les indicacions protocolàries.
Així, quan li arribi el torn de substituir
definitivament el seu pare, si es presen¬
ta aquesta ocasió, podrà dir: <^Jo ja ha¬
via estat rei, quan era petit». I
L'acabo de veure retratat a cavall en¬
tre el seu pare i el seu oncle. Tan jove,
adopta una pose seriosa, pròpia de les
grans solemnitats a les quals l'obliguen
a assistir. Càrol I ostenta el bastó de
mariscal que s'acaba de concedir a si
mateix. L'espectacle deu ésser magnífic,
sens dubte. Em penso, però, que b in¬
fant, si pogués abandonar aquell encar¬
carament hieràtic sense traves de cap
mena, preferiria anar-se'n a jugar, a
córrer, a saltar amb els companys de la
seva edat. L'haver nascut sota un scdi
l'encadena, però, a la sella d'un cavall,
a seguir el seu pare, a figurar tot seriós
en les grans parades, subjecte a les va¬
riacions que la conducta atrabiliària
del seu progenitor pugui ocasionar-li.
Príncep hereu, rei, príncep hereu altra
volta. ¿Qui sap, demà, el destí que li
reserva l'esdevenidor? Quan el veig, no
puc menys que compadir lo.
fAarçsiX
Esperem unes quantes hores i la in¬
cògnita quedar aclarida, ¿Vindran fets
sensacionals, o el general Berenguer
seguirà el seu pas calmós? Com indici
de la situació interna de la monarquia,
podem, per ara, anotar el fet següent:
el senyor Alba segueix a París, i el se¬
nyor Cambó és a Barcelona i es dispo
sa a anar a Madrid.»
¿EI futur Govern?
El Noticiero, de Saragossa publica
i'informació següent:
«Entre los rumores que han circulado
estos días uno de los que mayor cuerpo
ha tomado ha sido la del nuevo Go¬
bierno que estaría formado de la si¬
guiente forms:
Presidente y Hacienda, Cambó.
Gobernación, Piniés






Marina, marqués de Magaz.
Se hablada también que la cartera
de Hacienda la desempeñarla Bergamín
O algtln intimo suyo.»
Un manifest de Cambó
Diu VHeraldo de Madrid:
«Se cree que el manifiesto lo entre¬
gará en Barcelona, pero si se precipi¬
tan los acontecimientos, quizá sea a los
periódicos de Madrid. No se muestra
partidario de dirigir un partido; quiere
aprovechar los hoy existentes más afi¬
nes con su ideologia. Parece dispuesto
a presidir un Gobierno integrado por
personas de su confianzi, que han ac¬
tuado en partidos similares con sus
ideas, y que seria formado al estilo de
los Gobiernos franceses, conglomerado
d'gentes con un programa mínimo y
desde luego de derechas.»
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Pernianent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 5 de novembre de 1030,
(Acabament)
Foment^.Xatori'Zir al Gas de Mata¬
ró S. A. per tres ramals de 1res metres
amb porta registre en la paret a interés
de les cases tres del carrer d'Enric
Granàdos, 3 del carrer de Velazquez i
7 del Deu de Gener; a la mateixa Com¬
panyia per un cable subterrani de tres
per setze mm. a 11.000 v. desde l'esta¬
ció transformador número 9 del carrer
de la Cooperativa fins a lâ~cpje~és cons-
to c^tíni
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ruïrà en terrenys de la Companyia de
Madrid, Zaragoza, i Meant; Maria Coll
Terenci un encanala! de tres metres a
utilitat de la 6 del "carrer de l'Unió;
Companyia Telefònica Nacional d'Es¬
panya per col·locar tretze pals en la vo¬
rera del camí de Batlleix per estendre
la linea per la finca «Los Rosales»;
Cándi Puig Pey per reconstruir les teu¬
lades de les, cases 14, 16, 18 i 20 del
carrer de Melendez i colocar la bastida
enfront de les mateixes; Cristina Puig
Mauri per aixecar segon pis, convertir
dues finestres en portal fer una obertu¬
ra i dues i obres interior en Carles Pa¬
drós 81; Josep Amat Oms construir gol¬
fa fer 5 obertures repisa de balcó i ba¬
rana sobre la paret reformar una ober¬
tura i obres interiors en Sant An oni
45; Dolors Ponsetí Lirés ^construir gol¬
fa i dues obertures reformar altres dues
i fer cornisa i obres interiors i recons¬
truir encanalat; Companyia Arrendata¬
ria del Monopoli del Petroli S. A. per
instal·lar u» pal surtidor de gasolina
amb dipòsit subterrani no en d lloc
que s'indica en el plànol adjunt sinó
entre el fanal i l'arbre que existeix en
angle NO. de la vorera d'enfront al
portal d'entrada al pati del Colegi dels
Rnds. Pares Escolapis i satisfent els
drets d'arbitris corresponents; denegar
a doña Dolors Martí Deás la devolu¬
ció de les 50 pesseías que va sol·licitar
per aigua per les cases 5 i 7 del carrer
de Santa Teresa; arrendar a doña Do¬
lors Montaner un octau de ploma d'ai¬
gua amb clau d'aforo per el passeig de
Prat de la Riba,39, junt amb el ramal
de canyeria necessari i construcció
d'encanalat per menys de 10 metres i
fent-se l'instal·lació per clau d'aforo;
aprovar en totes les seves parts lo pro¬
posat per la Comissió d'Hisenda en
vista de l'informe emès per ei Cap del
Negociat d'Hisenda en conseqüència
que es convoqui per mitjà d'anuncis
per que amb període de temps oportú
compareix! a fer les al·legacions peni-
nents per ractifícar els documents de la
contribució territorial rústica i urbana
en lo que a errors i omisions es referexi
en alió, servei que serà completament
gratuït nomenant-se dos individus per
que amb caràcter temporal i baix la di¬
recció d'aquell Cap realitzin dits tre¬
balls aprovant-se la plantilla proposa¬
da per dit Cap i el repartiment de tre¬
ball 0 sigui: un Cap de Negociat (en¬
carregat d'industrial i direcció de iots
els rams) un Oficial de Negociat de 1.^
(encarregat de la riquesa urbana i pa¬
tents d'automovils) un Oficial de Nego¬
ciat de 2.® (encarregat de la riquesa
rústica i cèdules personals) i ;^un Auxi¬
liar que tindrà al seu càrrec en les pa¬
tents d'ambulant, registre del correu i
actuarà de escrivent del Cap facultant-
se al Cap de referència per que estudij
i proposi el fitxer que deu establir-
se conforme es proposà, queda aprovat,
i que es treguin copies del informe i
decisió d'Hisenda per repartir amb els
Srs. Regidors.
Passar a la Agència Executiva totes
les relacions i rebuts del contribuents
per Arbitris drets i cuoías de cpntri-
bucionsespecials.
i es va aixecar la sessió.
A.BRIG'
per a senyor, jove i nen
SASlTRE Sia. Teresa, 52
La T. S. F. notícies
ELS TEATRES
Teatre Bosc
El passat dissabte actuà la companyia
prou coneguda de Maria Qàmez, la
qual ha donat en aquest teatre algunes
representacions ben interessants. Re¬
cordem: «Pepa Doncel», «El rosal de
las tres rosas», «La ermita, la fuente y
el rio» i «Don Juan Tenorio».
«El alfiler» posat en escena darrera¬
ment, acusa un excés de muñozequis-
me malgrat i la traça prodigiosa de \
Muñoz Seca El gran coneixedor del 1
Teatre es perd en voler col·locar a tota |
costa un xisto dolenu'ssim. Per això la 1
producció de Muñoz Seca guanya en |
un cent per cent llavors que signa una |
obra en col·laboració. |
De totes maneres «El alfiler» netejat j
d'alguns moments de franca astracana- |
da, és una obra hàbil, ben combinada i í"
moralíssima, com iotes les de Muñoz
Seca. En les obres de Muñoz Seca, com
en les pel·lícules mudes, sempre ven- ¡
cen els bons. |
L'interpretació, de les més desencer- |
tades d'aquesta companyia. Maria Gà-
mez exagerà massa en el seu paper de 1
Júlia. Aureli Pardo té un joc continuat j
i excessiu en la mirada que desdibui- (
xen sempi-e el personatge que repre- I
seriía. Eusebi Gonzalez també té un de¬
fecte de sempre. Dona massa dignitat,
massa orgull, massa altura al personal- .
ge. 1 en teatre un actor es mesura per i
la discreció i jusíesa com representa. El |
treballar de Conxita Gàmez contrasta j
amb el d'Eusebi Gonzalez. Conxita Gà- j
mez és la mateixa discreció. Antoni An¬
gulo sempre massa pallasso. No obs¬
tant es mou amb força naturalitat.
El públic més aviat escàs.
Uoión Radio Barcelona EAJ Î.
349 ÎÎI. 20 kw., 859 klloc.
Dijous, 13 de novembre
20 30: Curs elemental d'anglès, a càr¬
rec de la professora M. Kinder.—2r00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació.—22'00:
Notícies de Preni.sa.—22'05; «Estampes
literàries» per Rafael Lopez de Haro.
—22 20: Concert per l'Orquestra Filhar¬
mònica de Mandolinistes.—23'20: Discs
selectes.—24'Ó0; Tancament de l'Esta¬
ció.
.
Divendres, 14 de novembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.- IS'OO: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. — Informació tea¬
tral i cinenisíogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobeneficència. —IT'SO: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa.—IS'OO: Sessió feme¬
nina.—18'30: Tercet Iberia. Notícies de
Premsa. — IQ'OO: Discs selectes.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies tíc Mataró (Sis. Anna)
Observacions del dia 13 novembre íQBO
Hores d'observació: S matí - 4 tarda
i Alíu.'·a llegida: 775 6 —773 5
Temperatura: 15' —16'
Alí. reduïda: ?74'03—771 80
"I ermòmetre sec: 116—14 2





—Mamà, que em vas comprar en
una venda de gangues?
—Perquè ho dius maco?
—Com que ío s els dits són de mida
diferent...
De Passing Show, Londres.
Preferim no parlar de les dues repre¬
sentacions donades el diumenge per la
companyia Cambra-Bové, per la pèssi¬
ma interpretació amb que foren execu¬
tades.
J.B.
—A l'hivern, per a passar una vetlla¬
da agradable, tingui un bon aparell
gramofònic i bona calefacció. Visiti La
Cartuja de Sevilla on li proporcionaran
estufes de petroli i demés articles de
calefacció com també els incompara¬
bles aparells gramofònics «Lyrophon».
Dr. JOAQUIM CLAVELL I COLL
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC
MALALTIES DE LES VIES URINÀRIES
Visita: de 4 a 5 1 de 7 a 8. Diumenges i dies festius de 11 a 12


































Llibret de 109 fulls eugomat, 15 oeutlms
Llibret estotx. 10 cèntims
Notes Religioses í
Sants de demà; Sant Josafat, b. i mr.
Sant Serapió, mr. i Santa Venerand", .
vg. i mr. I
QUARANTA HORES I
Demà comencen al Cor de Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesll. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. A les 9, onci
conventual. Vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i visita al Santíssim.
El mes de les Ànimes es fa a les vuit
del matí a càrrec de í'Obra Expiatòria.
Demà l'Arxiconfraria del Puríssim
Cor de A'iaria farà celebrar una missa a
dos quarts de vuit i altra a dos quarts
, de 9, en sufragi de donya Clara Vall-
I llovera. A les 6 de la tarda, Via-Crucis.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep
I Tots els dies, missa cada mitja hora,
; de dos quarts de 7 a les 9,
' Durant la missa de dos quarts de set,
I exercici en sufragi de les Animes del
i Purgatori.
1 Vespre, a les 7, conilnuació del Sant
Novenari, amb sermó pel Rnd. P. Joan
Baptista del Crucificatj C. D., acabant
amb l'Absolta general.
Demà, a les 7, exercici de la Corona
a la Verge dels Dolors; a les 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de N. S. J.
A les 6 de la tarda, exercici de la Via-
Crucis.
ABRIBS





Esíal de? cel: S — CS
Ssta? de la msr; I 2
t'cbse-fv.'ís.dor; T. T. D.
—Si encara no ha sentit e! primer
disc impresssionat pel nostre compatrl-
ci el gran tenor Jaume Ba.' dera vagî a
la Casa Soler, Riera 70, que en tenen
l'excliisiva i !i faran sentir amb molt
gust.
Es l'entrada de Jorge de la «Marina^
dirigida pe) norstre compTírici el mestre
Sabater i amb ia col·laboració d'artistes
chors i orquestra de! gran teatre del
Liceu en l'inimitable impressió electro-
dinàmic ortofónica PARLOPHON.
Ei prop pssíat diumenge, en la ca¬
pella del Smm. Sagrament de la Basíli¬
ca de Sia. Maria s'uniren en saní matri¬
moni la xamosa senyoreta Angela Alsi-
na.i Riera smb Antoni Prat i Nogueras,
secretari de «La Allarzi Mataronense» i
periodisía esportiu
Beneí l'enllaç ei Rnd. Dr. Josep de
Plandolid, prop-parent de la núvia.
Foren padrins Francesc Puig i Berto-
meu Lieonart.
Felicitats inacabables als nous espo¬
sos i l'enhorabona a iîu.'-s familiars.
I —
\ — Eis no subscripiors de L'///Hs/rc-
tion que desifgi.n adquirir el número de
NOë'. el magnífic extraordinari que ca¬
da any s'esgota immediatament de pu¬
blicat, poden passar els seus encàrrecs
a Impremta Minerva, carrer de Barce¬
lona, 13, per tota aquesta setmana.
: —Turró a la Crème, especialitat de la
Pastisseria BATET. Demaneu lo arreu.
Ara que la part central del carrer de
Biada ha quedat reparada i suposem
que ben reparada, malgrat ei poc gruix
de grava que hi hem vist posar, fóra
menester que el Municipi mirés d'evi-
, tar d'una manera definitiva l'abús que
els carruatges de tota mena han practi¬
cat lliurjement, de convertir en rodais
les amples voreres destinades a pas¬
seig. Fins ara fa poc, que la via central
; estava intranzitable, tenia explicació la
tolerància, però d'ací endavant, de cap
manera.
Caldria, doncs, que la Comissió de
Foment veiés com s'evita l'abús, si per
mitjà de pilaneís als extrems o alguna
altra cosa que entorpeixi l'accés a la
vorera, però la conveniència d'adoptar
quelcom en tal sentit és evident. I ho
diem ara perquè és el moment oportú
I a més del què hi posin, no serà per
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se
nyores que ho desitgin.
demés què s'iníensifiqui la vigilància i
siguin penyorats els vehicles que fugin
del roda! del mig.
—En les neveres elèctriques REFRb
GERATOR pot graduar-se el fred avo-
lumat per mitjà d'un graduador en el
punt més accessible.
I si compara el seu funcionament, In.
comparabiernent més silenciós que els
aüres sistemes veurà que val la pena
d'adqujrir-ne una de segu da abans
que la puja del dòlar ies faci apujai i
encara rnés quan vegi les excellents
condicions de pagament que li oferirà
l'ggència per Mataró, Casa Soler, Rje-
ra, 70.
Dimarts publicàveni la ressenya d'un
escàndol ocorregut el passat diumenge
i esmentàvem ei Bar del carrer Reig)
cantonada al de Cuba, sense precisar
quin era dels dos Bars que poden creu¬
re's al·ludits. Per a deixar les coses al
seu lloc ens cal fer constar que no (S
tractava del Bar Europa.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantía
Ei carrer de Milans està gairebé a les
fosques d'ençà de ia nova il·luminació
del carrer d'Isern que no hi ha en toi d
carrer més que dues bombetes encese?.
El carrer de la Palma li passa quelcom
de seinblaui.
Precisament l'alíre dia quedà un cai-
xò buid d'escombraries Iota la nit en¬
mig la vorera i fou causa que s'hi en¬
trebanquessin alguns vianants. Culpa
del veí que no entrà el caixò una vega¬
da buid i de l'Energia o de l'Ajunta¬
ment que hi té poc llum.
—Amb una màquina TORPEDO,
model 6. i un carro de recanvi es tenen
dues màquines d'escriure: una de carro
normal i altra de carro ample. El canvi
de carro és fet en un moment i smb
màxima senzillesa, només apretant dos
ressorts. Vegi la màquina d'escriure
TORPEDO 6 a l'Impremta Minerva i
es convencerà de que és la màquina
que li convé.
Demostracions gratuïtes.
Representants exclusius: Albiol Ger¬
mans i Riera. S. L. Passeig de Gràcia,
núm. 42, Barcelona,
El proper dissabte, a les deu de la
nit, l'Adoració Nocturna al Santíssim
Sagrament celebrarà a la parroquial de
Saní Josep la seva vetlla ordinària men¬
sual.
—Tots els diumenges i festes al mig¬
dia surten del forn de la Confiteria
Barbosa els tortells de crema, cabe'l
d'angel i massapà. Proví'ls que li
daran moltíssim.
El passat dimarts, víctima de breu
malaltia, passà a miílor vida, a la vila
de Portell, a i'edat de 40 anys i confor¬
tada amb els Sants Sagraments i la. Be¬
nedicció Apostòlica, la bondadosa se¬
nyora Teresa Carreras i Mareé, vídua
de Josep Miquel i Ticó, cunyada del
Sr. Ecònom de ia Parròquia de Sant
Joan i Sant Josep, de nostra ciutat, doc¬
tor Lluís Miquel, Pvre.
Ahir el matí tingué lloc l'enterrament
i funerals, asssistiní-hi nombrosa con-
corrència.
Rebin els familiars de la finada, es¬
pecialment el Rnd. Dr. L'uís Miquel,
Pvre., la penyora de nostra sentida con¬
dolença, ensems que preguem als nos¬
tres lectors una oració per l'ànima de
la difunta (A. C. S ).
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPËRSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agustí, 55 Provctiça, 185, l.êr, 2.*-cntfc Aribau 1 Unlvcrahat





Un cas escandalós i sense precedents
ocorregut aquest malí a íes deu en l'in-
lenor deî cramvia n.'' 4.
El fet ha succeït de la manera se¬
güent: Un passatger que ha pujat a la
Estació, ha demanat bitllet fins la plaça
de Santa Anna entregant dues pessetes.
El cobrador ha respost que no tenia
canvi. El passatger tampoc tenia els deu
cèntims. El cobrador ha trobat la solu¬
ció, inèdita i molí còmode: « — Aneu a
la cotxera amb el bitllet i demaneu que
vos tornin el canvi!».
És clar, el passatger, que havia de
baixar a la plaça de Santa Anna no li ha
interessat gens arribar-se al cap d'a¬
munt de la Ronda i ho ha manifestat al
cobrador.
Aquest li ha respost que no podia
tornar-li les dues pessetes i que si vo¬
lia el canvi que l'esperès al tren de les
onze. El passatger massa càndid i pací¬
fic ha acceptat la solució, i a les onze
esperava el tramvia en la parada de la
p,3ça de Sta. Anna. Però el bon passat-
ger-s'ha trobat novament sorprès per la
sans façon del cobrador, el qual ha res¬
post que encara no tenia canvi, malgrat
i haver vist el passatger que la cartera
del cobrador anava provista de calde¬
rilla i plata. Pel temor d'un escàndol el
passatger ha preferit anar-se'n indignat
i ha vingut a contar-nos detalladamenl
l'intolerable abús.
Nosaltres denunciem enèrgicament el
fet a l'Autoritat per què miri com pot
evitar-se la repetició de casos sem¬
blants i de quina manera pot restituir-
se al passatger la quantitat mal retin¬
guda.
--Ja coneix la gran novetat fonográ¬
fica, els nous discs GODSON, de cel-
luloide blanc flexibles, lleugers, irrom¬
pibles, inratliables i ininflimsbles?
Tots són de dues cares i els ha posat a
la venda la Casa Soler, Riera, 70, al
preu únic de 5'85 pessetes.
ELS ESPORTS
Futbol
Del passat Horta - lluro
Com no ignoraningúdels quepresen-
ciaren el partit Horta-Iluro, durant el
transcurs del mateix es produïren alguns
incidents en contra de l'àrbitre senyor
Gamba, que culminaren en l'agre sió
que acabat el partit i quant es retirava
del terreny de joc fou objecte per part
d'alguns exaltats. Tot això ja ho saben
els nostres lectors, per quan en la res¬
senya que publicàrem dilluns ja ho co¬
mentàrem. S'ha donat, però, !a casuali¬
tat (?) que cap diari de Barcelona se
n'ha ocupat en les ressenyes de l'encon¬
tre. Els cronistes que acudiren al ter¬
reny dels horíencs degueren fer, pel
que es veu, els ulls grossos.
El senyor Gamba, però, que ha estat
el més ressentit dels fets ho ha denun¬
ciat a la Federació, i en un diari espor¬
tiu de Barcelona llegim que l'esmentat
col·legiat dimarts al vespre prestà de¬
claració sobre els lamentables fets, i el
Gomiíé de Competició de la Segona
Categoria Preferent, en vista que a més
d'agressió hi hagué invasió del terreny
de joc, ha traspassat l'expedient del cas
al Consell de la Federació Catalana de
Futbol Associació per a que dictamini.
Noíícies de dairrer^ liorai
InformAció^de l'A^ènciai FaibrA per conferències ielefònic|ues
Estranger
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona deídia d'avi: i
BORSA
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Revolta en una mina
NOVA YORK, 13.—Diuen de Lima
que en una revolta ocorreguda en una
mina de coure de Mal Paso resultaren
quinze morts, dos d'ells nord-ameri-
cans i un austríac. La c jidisió es pro¬
duí per haver intervingut un destaca¬
ment de policia en la dispersió d'una |
manifestació de treballadors. I
Totes les mines del districte han ces- |
sat el treball i els estrangers han rebut 1
l'ordre d'abandonar les mines. Aquesta |
nit s'espera l'arrjbada a Lima de 350
súbdits americans i britànics. 1
I
Vaixell atracat pels pirates |
HONG KONG, 13.—El vapor no- |
ruec «Hirundo» ha llençat un missatge |
sense fils anunciant que ahir va ésser |
atacat pels pirates entre Swatow i
Hongkong i remolcat pels agressors a
la bahia de Mird. Resultà ferit un tripu- I
lant. Els pirates s'apoderaren de dos
comerciants xinesos fent-los presoners.




RANGOON, 13.—Segons notícies de
Kyankyu, Burma Inferior, aquesta po¬
blació ha estat destruïda per un cicló
^que ha esfondrat tots els edificis com¬
presos alguns magatzems i locals pú¬
blics. Es tem que hi hagin desgràcies
personals. A causa d'estar interrurrpu-
des les comunicacions no es coneixen
detalls.
Estat de guerra a Santiago de Cuba
HABANA, 13.—La situació política
causa novament alguna inquietud. Els
estudiants manifesten certa activitat que
ha donat lloc a que les autoritats adop¬
tin severes mesures. La proclamació de
l'estat de guerra a Santiago de Cuba ha
apaivagat els ànims en aquella regió.
La crisi del govern belga
BRÜSEL'LES, 13.—La situació crea¬
da per la dimissió del Govern no s'ha
modificat, ignorant-se encara quina so¬
lució recaurà.
En alguns cercles polítics es preco-
nï za la solució de resoldre la crisi fent
alguna modificació en el govern i con¬
tinuant el Sr. Jaspar tota vegada que el
Rei no ha acceptat encara la dimissió
del ministeri.
En aquest sentit s'estan realitzant ges¬
tions per que pugui seguir la col·labo¬
ració de catòlics, demòcrates, liberals,
prescindint dels socialistes.
No és probable que el Parlament si¬
gui dissolt com alguns diaris han dit,
tota vegada que no s'ha pas demostrat
que amb l'actual Parlament no sigui
viable una concentració.
També es parla d'un govern de gran
coalició entrant hi els caps socialistes.
Però aquesta solució sembla impossi¬
ble per no acceptar-la els directors del
partit socialista els quals es neguen a
col·laborar amb personalitats de mar¬
cada tendència dretista.
Ensulsianient de terres
i esfondrament d'un convent
LYO, 13.—A conseqüència d'haver
cedit una paret de contenció a Fonr-
bières, antic barri de Sant Joan, s'ha
produit una gran ensulsiada de terres
que han anat a caure sobre un convent
de religiosos, el qual també s'ha esfon¬
drat anant a caure damunt una casa del
veïnat.
De seguida hi han acudit la força
pública a organitzar el salvament i
mentre un grup de dotze bombers i
cinc policies es dedicava a aquesta fei¬
na, ocorregué un nou desprendíment
quedant tots ells així com un cotxe de
ambulància, enterrats,
S'ignora concretament el nombre de
victimes, però a primera hora de la
matinada es tenia la impressió que se¬
rien moltes.
Es creu que la catàstrofe s'ha produit
per infiltracions de les pluges abun¬
dants en l'esmentada paret, la qual en
cedir ha arrossegat darrera seu una
gran massa de terra.
LYO, 13.—L'ensulçiament de terres
en el barri de Saint Jean ha revestit
extraordinària imporiància. Sembla que
el primer es produí a la una de matina¬
da, seguit d'un altre més fort poc abans
de les dues i d'un tercer, una hora més
tard. Fou en aquest que quedaren se-
puiíais els bombers i policies que tre¬
ballaven en !a neteja de les runes.
La quantitat da terres arrossegada és
molt considerable fent-se difícil saber
de moment el nombre de victimes. Fins
ara anaven recollides 30 persones de





Lili Alvarez formant parella amb la se¬
nyoreta Senderson vencè el doble fe¬
mení argenti Garmendia - Bushel per
6-0 i 6-2.
Proclamació de nous cardenals
ROMA, 13.—La Sfampa insisteix que
en la pròxima reunió del Sacre Col'le-
gi seran proclamats cinc nous cardenals
dels quals hi han dos italians i un es¬
panyol.
El cos diplomàtic del Vaticà
ROMA, 13.—Diu II Lavoro Fascista
que si com s'assegura el Sr. Averede,
actual ambaixador del Brasil prop de
la Santa Seu és cridat pel seu govern,
passarà a ocupar el deganat del Cos
dipiomàíic prop del Vaticà, el Sr. de
Bergen, ministre de P.aissia prop de la
Santa Seu.
La conferencia de la taula rodona
i els partidaris de Qandhi
CALCUTTA, 13.—Com a protesta
de la conferència de la taula rodona els
treballs de la qual han començ-it a Lon¬
dres, els pariidaris de Gandhi o sigui
l'anomenat Congrès Indi, s'han cele¬
brat actes diversos entre els quals hi ha
hagut una desfilada a la qual concorre¬
gueren milers de manifestants, osten¬
tant banderes neg es i braçals endolats.
Al final de la manifestació es pronun¬




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia-13 de novem¬
bre de 1930:
Per Escandinàvia i mar Bàltica, creua
avui una important i extensa depressió
barométrica que determina forts ven¬
davals de ponent a Anglaterra, Països
Baixos i Alemanya. Aquesta depressió
s'allunya ràpidament cap a Polònia i
Rússia. A la Mediterrània orienta! exis¬
teix una depressió relativa quals vents
del Nord així com algunes tempestes,
són també molt forts a l·Illa de Sicilia i
costes de Tunis i Tripoli.
Les altes pressions formen un antici¬
cló a Espanya i França regnant bon
temps de cel seiè però amb temperatu¬
res baixes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
El cel està serè per la major part del
país registraní-se algunes boires a les
planes de Lleyda.
El fred s'ha intensificat sota els efec¬
tes de l'aníicic'ó i dels vents régnants
als països occidentals.
Les mínimes temperatures registra¬
des avui han estat de 4 graus sota zero
a Sant Julià de Vilatoría (Vich) i de 3
graus sota zero a Adral! i Ribas,
—Estat del temps a la Mediterrània.
Regna mal temps a la major part de
la Mediterrània principalment entre Ità¬
lia, la costa d'.Africa i l'Estret de Gi¬
braltar.
Des de l'I.'àlia meridional i fila de Si¬
cilia fins a Tunis i Trípoli regna violent
temporal del Nord que produeix mar
grossa 0 molt grossa en particular en
el Canal comprès entre Sicilia i Tunis
on la navegació deu efectuar-se amb
grans dificultats.
A l'Estret de Gibraltar i costes del
Marroc la mar està també molt avalota-
da bufant vents forls de 1 evant.
A la costa de Catalunya i Balears hi
ha tràngol bufant vérits del nord o
nordesí amb intensitat moderada.
En el Golf de Lleó i la costa blava
en canvi, el temps és bO amb vents flui¬
xos i variables i mar plana o rissada.
Arribada de Paulí Uzcudun
En l'exprés de França ha arribat el
boxador Paulí Uz«:udun, acompanyat
del promotor Dickson, el secretari de
la Federació Catalana de Boxa i del seu
amic Ascarzibal.
A l'estació eren a rebre a Uzcudun,
el boxador AUgmiba), i'empresari del
Palace, periodistes, esportius, fotògrafs,
etc.
En baixar del tren Paulí ha estat sa¬
ludat per tots els presents, A fora de
l'estació e.sperav..n el boxador més dè
2,000 persones. La multitud ha ovacio
naí a Uzcudun donant visques al cam¬
pió del món.
Entre xardorosos aplaudimeriís Uz¬
cudun s'ha fet pas entre la gentada que
estava continguda per la força públic?,
però ha arribat un moment que el pú¬
blic ha trencat el cordó de la força,
consegulfit després de moltes empentes
arribar a l'auto, el qual s'ha vist preci¬
sat a sortir per la porta d'entrada dels
cotxes.
La qüestió
a la fàbrica de làmpares Z.
Han visitat el Governador els patrons
de la fàbrica de ISoipares Z parlant-li
del conflicte que tenen plantejat a la
fàbrica amb els empleats de la mateixa.
Els visitants han fet entrega al Gover¬
nador de les base» de concessions fetes
als obrers. Ei general Despujo! els hi
ha demanat que li portessin les bases
dels obrers per a poder comprovar
unes i altres.
Avui han estat alliberades dues do¬
nes que es trobaven detingudes.
La vaga al Moll
La vaga de descarregadors de carbó
segueix igual que ahir.
Solament han treballat uns obrers
empleats en la descàrrega de barques
que fan el servei de cabotatge.
Eís obrers del Montepiu dels Pesca¬
dors s'han declarat en vaga per solida
fitat amb els altres vaguistes.
El substitut del Governador
Preguntat el Governador si era cert,
com diu un diari, que el seu substitut
seria un magistrat de l'Audiència, de
Barcelona, ha contestat que ell no n'es¬
tava assabentat.
Accident de circulació
Ai Passeig de Gràcia, cantonada a
Provença, ha topat un autobús amb un
automòbil, resultant ferit de considera¬
ció el passatger Josep Garcia Oliva, de
46 anys.
Incéndi
S'ha declarat un incendi a Club Ci¬
clista Català, de! carrer de la Sagrera,
351, cremant-se mobles i efectes, sense
que hagin ocorregut desgràcies perso¬
nals.
Foc en un vaixell
A le» deu del matí ha* arribat ei va¬
por «Barcaribe» de la matricula de Bil¬
bao, el qual procedent de Nova York
amb carragament de coíó, portaba foc
a bord.
El capità del vaixell ha decla.··at que
el foc s'inicià en una bodega ide proa
en passar l'estret de Gibraltar.
Tot seguií.s'ha procedit a tancar la
bodega abocant-hi f dolls de vapor;
per a evitar que el foc es 'propagués.
Aquesta tarda es procedirà a obrir no¬
vament la bodega per a extingir l'incen¬
di.
cat un pas de un camí en terrenys de la
seva propietat.
Aprovant i dispos?.nt la piiblicació a
1 i Gaceta del reglament d'exercicis teò¬
rics i pràcfks per a les oposicions al tí¬
tol de aptitud per a] exercicir el càrrec
de Dipositari de Fons de Administrac ó
Local. ^
Convocant a concurs Ic. provisió de
places d'oficials de correus que es de¬
clarin vacants i aprovant el programa
dels mateixos.
Que des del 17 de gener es conce¬
deixi a la Associació de la Premsa de
Madrid la publicació de les Fulles dt 1
Dilluns, mitjançant la fiança de cinc mil
pessetes.
Que per a les poblacions de més de
500.000 habitants, la fiança per a les fu-
líes del dilluns sigui de 5,000 pessetes.
De 3.5C0 per a les poblacions de més
de cent mil habitants i- de 2.000 pesse¬
tes per a les inferiors a 100.000 habi¬
tants.
5,15 tarda
El Consell de Ministres-El President
diu que hi hauranieleccions
A les 10,10 del matí han començat
arribar ministres a Palau per a cele¬
brar-hi Consell.
A les portes del Palau s'hi han situat
un gros estol de periodistes.
A la sortida del Consell, a dos quarts
d'una de la tarda, el president dirigint-
se als periodistes els hi ha dit;
—Però senyors, quina barbaritat de
geni!... No passa res de particular. Hem
tingut Consell a Palau sota la presidèn¬
cia del Rei, el qual ha aprovat tot el
programa poliíic del Govern.
A les sis de la tarda —_ha Continuât
dient el general Berenguer—serà facifl-
taí al ministeri de l'Exèrcit, un comuni¬
cat donant compte de tot el que s'ha
tractat en el Consell.
—Puc assegurar-ios-hi que hi haurà
eleccions. Serà posat un decret a la sig¬
natura del Rei escursant els terminis
electorals.
El director del Banc Internacional
de Pagaments
A les nou del matí ha arribat ei di¬
rector francès del Banc Internacional
de Pagaments, Mr. Quesnai. Ha estat
rebut a l'csíació pel Governador del
Banc d'Espanya i alguns consellers.
Rumors de dimissió.del ministre
de Governació
Els periodistes que fan informació al
ministeri de.Governació han assabeniat
al general Marzo per konducte de! sot-
secretari dels rumors que circulaven
d'haver^presentat la dimissió.
El general Marzo pel mateix conduc¬
te ha comunicat als repòrters que els
rumors eren inexactes i mancats de fo-
name.nt.
Combinació de Governadors
Al ministeri de Governació ha estat
facilitada la llista de la combinació de
Governadors.
Ha estat nomenat Governador de
Balears, el senyor Elies Mañero Sans;
de Santander, el senyor Anfoni Sans
Agero; de Logroño, el senyor Manuel
Gonzalez Correa; de Lugo, el senyor
Alfred Vareda Casíio; de Pontevedra,
el senyor Ferran Cumpoz n Horma; de
Lleyda, el senyor Josep Carrera Ram-
blo; de .Castelló, el .senyor Josep Marií
de Veces; i de Osca el senyor Alfred
Pérez Blondi.
El nou Governador de Castelló
El senyor Josep Martí de Veces Qui
ha estat nomenat Governador civil de
Castelló, havia ocupat el càrrec de Jut¬
ge d'Instrucció al disiricíe d'Arenys de





La Gaceta d'avui publica entre altres
les següents disposicions:
Decidint a favor de la autoritat judi
cial la competència entre el governador
civil de Tarragona i la Audiència Terri
torial de Barcelona, sobre el recurs in
(erposat pel veí Manuel Castellví Feliu
de Tarragona, contra la companyia de
ferrocarrils del Nprd per haver-li tan-
BORSl




Alacants . , 102'50
Andalusos 42'70
Catalunya ....... 115*50








El POTOORÀF que retrata més NUVIS. jSt. JIntoni, 32
AS once ya! Me quedé
dormido, leyendo. En¬
cendamos la vela y a
la cama.
Así decían hace 70 años.
Ahora a las once no es tarde,
ni los ojos están cansados porque
la luz es suficiente. Al contrario,
se tiene un gran placer en la
ieclura.




En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pen,
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres
» » ovalat 5x7 *
8'2o Pessetes
io'4o
AI fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Apartat, 748-Barcelona
S
ANÍS I LICOR SANT GERONI ' P®'' v®"''''*
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes olasses I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
I—; ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :-t
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
NEU MATI CS I ACCESSORIS
Grans descomptes
= QARATOE SEGARRA=






Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Larapísíeria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Ramble
de les Plora, s.* lâ.entressol
«MONTSERRAT»
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant! F. Forrellat-Castellvall i Vilar (Barcelona)
■qgwjaiLjBHjiiiWWJiMiiMiuiprM,» lU,
IMPREMTA MINERVA Fa tots els treballs, tant de negre com de co-
lofF, amb la màxima polidesa.—Impresos comercials amb originalitat i bon gust.
per 500 pies. «Mofosacoche» 500 c. c.
en bon estat.
Raó: En í'Adminislració dei Diari.
Despatx per llogar
Està situat en lloc cèntric. Raó en
l'Administració del Diari.
CALLOS INo se lamente V, de tener sus pies \destrozados. No achaque a sus callos |lo que solo es obra de sir incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. Ei que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres días los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
El nou HOR ARI DE TREN3 es troba
de venda a la botiga de
: impremta minerva :
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservack
wî/vi
La neteja de les màquines
d'escriure és cl factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
i conservació. —
PERE PARRA




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. ^
p'í!!®'
SERVEI A DOMICILI
